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Iis Dian Veramita. K7114066. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MEMECAHKAN MASALAH MATEMATIKA MELALUI PENERAPAN 
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK TALK WRITE 
(TTW) PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR (Penelitian Tindakan 
Kelas pada Siswa Kelas V SD N Pajang 2 No 171 Surakarta Tahun Ajaran 
2017/ 2018). Skripsi, Surakarta:  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2018. 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan memecahkan 
masalah matematika melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think 
Talk Write (TTW) pada siswa kelas V SD. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus yang terdiri atas tahapan perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek Penelitian adalah peneliti dan 40 siswa kelas V 
SD. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adakah teknik observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model 
analisis interaktif. Validitas data yang digunakan adalah validitas isi, triangulasi 
sumber, an triangulasi teknik. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pra-
tindakan sebesar 52,7 dengan ketuntasan klasikal 22,50%, mengalami peningkatan 
pada siklus I sebesar  72,73 dengan ketuntasan klasikal 67,50%, dan meningkat 
lagi sebesar 80,5 dengan ketuntasan klasikal 90%. Berdasarkan data di atas dapat 
disimpulkan bahwa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think 
Talk Write (TTW) dapat meningkatkan keterampilan memecahkan masalah 
matematika pada siswa kelas V SD N Pajang 2 No 171 Surakarta tahun ajaran 
2017/2018. 
Kata kunci : Model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW), 





Iis Dian Veramita. K7114066. IMPROVING MATHEMATICAL PROBLEM 
SOLVING SKILL THROUGH THE APPLICATION COOPERATIVE 
LEARNING MODEL OF THINK TALK WRITE (TTW) TYPE IN 
STUDENT GRADE V ELEMENTARY SCHOOL (Classroom Action 
Research on Grade V Students of SD N Pajang 2 No. 171 Surakarta 2017/2018 
Academic Year). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, Surakarta, May 2018. 
 The purpose of this research is to improve math problem solving skill 
through applying cooperative learning model of Think Talk Write (TTW) type in 
grade V SD students. 
 This research is a classroom action research (PTK) conducted in two 
cycles consisting of stages of planning, action, observation, and reflection. 
Research subjects are researchers and 40 students of grade V SD. Techniques of 
collecting data conducted are any observation techniques, interviews, tests, and 
documentation. Data analysis techniques use interactive analysis model. Validity 
of data used is the content validity, source triangulation, and triangulation 
technique. 
 Based on the result of research indicate that the average value of pre-
action is 52,7 with classical completeness 22,50%, increase in cycle I equal to 
72,73 with classical completeness 67,50%, and increase again equal to 80,5 with 
mastery classical 90%. Based on the above data it can be concluded that through 
the application of cooperative learning model type Think Talk Write (TTW) can 
improve the skills to solve mathematics problems in grade V SD N Pajang 2 No. 
171 Surakarta 2017/2018 academic year. 
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